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が現れ， 主炉は 「ロJ. rハ」の位置， 副炉の位置はL.LRタイプの位置が一般的である。
上毛はもっとも母数が多い地域である。住居の短軸を lとしたときの長軸の比率の平均は約
l.30とこちらも比較的縦長の平面形である。柱穴形状は規模にかかわらず円形のものが多い。
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( 2 ) 中部高地型櫛描文は断絶しながら右回りに施文される弥生土器の櫛描文施文方法の lつである。佐原
民によって類型化された(佐原1959)。中部高地を中心に分布する栗林式土器や箱清水式土器に見受け
られる。








( 6 ) 報告書では Y-1住居には主炉のみとされているが.Lの位置のピットから焼土が確認されているため
炉と評価した。
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Pottery Types and Principle of Residential Plan in 
Yayoi Period Kan to， Eastern J apan 
SATO Kenri 
Previously， Japanese archaeologists specializing in the Yayoi Period of protohistoric 
J apan have a strong tend巴ncyto recognize a spatial distribution of a pottery type as the 
spatial extent of a particular human group in the southern Kanto region of eastern J apan. 
The au出orquestions about the validity of this assumption. In order to test由isassumption， 
the author investigates into the principle of residential plan of semi-subterranean structures. 
In the Tama heights of southern Kantδin the late Yayoi Period (fjrst and second 
centuries A.D.) ， th巴Chokδjibaratype pottery characterized by comb pattern originated 
from the Central Highlands of Japan distributed spatially. Within this spatial extent， 
archaeologists find semi-subterranean houses of a very characteristic structure， with a 
multiple number of fireplaces. The author refers to this type of semi-subterranean houses 
as the Chδkojibara type residence. In the neighboring regions， such as northern Musashi 
(modern Saitama Prefecture. northern neighbor of Metropolitan Tokyo). Saku (southeastern 
N agano Prefecture. western neighbor of Gumma). and Kamitsuke (modern Gumma 
Prefecture. northwest of Tokyo). where types of pottery with comb patterns characteristic 
of the Central Highlands of ]apan were spatially distributed. the author finds semi-
subterranean houses of a structure extremely similar to the Chδkojibara type residence. 
These semi-subterranean houses are characterized by a multiple number of fireplaces and 
by characteristic layout of the五rePlaceswithin a residence. 1 refer to this layout as the 
“Principle of L-LR Multiple Fireplaces." and considers this principle of residential plan 
widespread in regions where several types of pottery were distributed. 
At the same time. al the settlement sites where the Chokojibara type pottery is 
discovered are not dominated by the Chδkδjibara type residences. Archaeologists find this 
type of residences in small numbers in the Miura peninsula where the Chokδjibara type 
pottery is not distributed. Even after the Chokojibara type pottery disappeared， this type 
of residences persisted in the southern Kantδregion. 
The results of my analysis indicate that a pottery tradition is not necessarily correlated 
to the principle of residential plan. This means that pottery type alone is not enough to 
approach to prehistoric human groups. 
Keywords: Late Yayoi Period of protohistoric ]apan， southern Kanto of eastern ]apan. 
human groups， semi-subterranean houses. 
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